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Аннотация. В данной статье рассказывается о современном развитии 
татароязычного интернет-телевидения в Республике Татарстан. Более подробно 
описываются официальные татароязычные национальные телеканалы, 
зарегистрированные в Республике Татарстан, и их Интернет версии. Делается 
вывод, что эта область все еще остается недостаточно развитой.  
Ключевые слова: Интернет, телевидение, Республика Татарстан  
Summary. The article tells about the development of modern Tatar national 
internet-TV of Republic of Tatarstan. The official Tatar national television, registered 
in the Republic of Tatarstan, and their online versions are explored and described. It 
is concluded the the Tatar national internet-TV  is a very broad theme in the 
journalism. But this area is not developed. 
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Нашу жизнь очень сложно представить без Интернета. Он стал 
неотъемлемой частью жизни каждого человека. Интернет становится 
незаменимым инструментом для тех, кто хочет общаться, читать и смотреть на 
своем родном языке. Средства массовой информации очень четко понимают, 
насколько важно развивать себя именно в Интернет-пространстве, потому что 
именно здесь они наберут огромное количество читателей или телезрителей.  
К сожалению, пока мы не можем сказать, что в Татарстане интернет-
телевидение развивается стремительно. Но в то же время радует то, что почти 
все официальные ТВ, которые вещают в республике, имеют свои интернет-
версии. Несмотря на то, что в республике действует два государственных языка, 
не у всех есть татароязычные версии. 
В данной статье я подробно остановлюсь на официальных сайтах 
национальных ТВ в Татарстане. Они играют очень важную роль в объединении 
всех татар, живущих не только в Татарстане, но и за его пределами. А для 
зарубежных соотечественников он-лайн-вещания на их родном татарском языке 
помогают не только узнавать самые актуальные новости, но и увидеть самые 
примечательные кадры своими глазами. 
В первую очередь хочется подробнее остановиться на телеканалах «ТНВ» 
и «ТНВ-Планета», потому что в Татарстане только у этого телеканала (!) есть 
официальная версия на татарском языке. 
На данный момент телерадиокомпания «Новый Век» является 
единственным спутниковым оператором в Республике Татарстан и включает 
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в себя телеканалы «Татарстан — Новый Век» (ТНВ) и «ТНВ-Планета», 
радиостанцию «Болгар». Открытое акционерное общество зарегистрировано 
17 мая 2001 года. Полноценное вещание началось 26 августа 2002 года.  
Интернет-версия сайта появилась чуть позже и находится по адресу www.tnv.ru.  
В 2012 году началось техническое вещание телеканала «ТНВ-Планета». 
Важно заметить, что это стало настоящим прорывом в развитии национального 
телевидения. Так исторически сложилось, что более четырех миллионов татар 
проживают за пределами своей малой родины. С запуском «ТНВ-Планеты» 
появилась возможность их объединения. Концептуальные особенности 
телеканала: духовное объединение татарского народа, сохранение и развитие 
языка, культуры, национальных традиций, продвижение Республики Татарстан 
на федеральный и международный уровни. Потенциальная аудитория – около 
8 млн. семей. Сегодня телеканал «ТНВ-Планета» можно смотреть в режиме 
online-вещания в сети Internеt и на устройствах iOS («Apple»). Кроме того, on-
line вещание этого телеканала ведется на сайтах «Корбина ТВ» и «Акадо», что 
делает его намного доступнее для их потенциальной аудитории. 
А как понять, насколько популярен сайт среди Интернет-пользователей? 
В первую очередь, это — уровень посещаемости сайта. Если количество 
пользователей сайта возрастает, это означает, что портал становится наиболее 
интересным. По статистическим данным LiviInternet, официальный сайт ТНВ 
среди 1449 порталов в категории «Телевидение» занимает 91-ое место (важно 
заметить, что эти данные очень часто меняются, и они представлены с учетом 
того, что у сайта есть не только татарская, но и русская версии).  
Если же его сравнить с татарстанскими ТВ, то он несомненный лидер по 
посещаемости. Если же говорить только о татарской версии сайта, то в 
официальном каталоге портала «Татар иле» среди татароязычных сайтов 
Республики Татарстан он занимает 15-ое место.  
ГТРК «Татарстан» также играет немаловажную роль в предоставлении 
татароязычному населению республики важной и своевременной информации. 
К сожалению, у сайта нет татарской версии. Но, важно заметить, что на сайте 
есть специальная рубрика, которая называется «Национальное вещание». Там 
представлен весь архив телепередач, которые выходят на татарском языке. А их 
немало. Передачи «Авыл офыклары», «Рухи хəзинə», «Замандаш», «Иҗат», 
«Туган як», «Алтын куллар» уже давно нашли своего зрителя и пользуются 
большой популярностью. 
Еще один канал, который имеет влияние на татароязычную аудиторию — 
телерадиокомпания «Казань». К сожалению, у сайта нет татароязычной версии. 
Телепередач на татарском языке здесь также не очень много, а всего лишь одна. 
Еженедельная информационно-аналитическая программа «Адымнар» («Шаги») 
выходит в эфир по субботам в 9.00. Повтор этой передачи можно посмотреть по 
воскресеньям, в 09.30.  
Также хочу подробно остановиться на двух частных музыкальных 
телеканалах, такие как «Мəйдан» и «ТМТВ». Несмотря на то, что телеканал 
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«Мəйдан» вещает только на татарском языке, свой сайт они сделали только на 
русском. А вот официальный сайт телеканала «ТМТВ» представлен только на 
татарском языке и, по всей видимости, наиболее популярен среди интернет-
пользователей.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что телеканалы Татарстана, 
кроме «ТНВ» и «ТМТВ», почти полностью игнорируют татарский язык 
в Интернете. Даже те телеканалы, которые вещают на татарском языке, создают 
свои сайты на русском. С одной стороны, это можно понять: они полагают, что 
в Интернете русскоговорящих интернет-пользователей намного больше и шанс 
того, что этот сайт станет популярным тоже становится выше. С другой 
стороны, те татары, которые хорошо понимают и разговаривают на родном 
языке, говорят, что очень хотели бы смотреть и читать новости в Интернете 
именно на татарском языке. Понятно, что татароязычная версия того или иного 
сайта не поможет порталу вырваться вперед, но это незаменимый инструмент 
в сохранении и развитии родного языка, тем более среди молодежи. 
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Аннотация. Создавая для зрительской аудитории картину мира, телеви-
дение тем самым ориентирует окружающее пространство в принятии жизненно 
важных решений, дифференцирует аудиторию по уровню восприятия и способ-
ности к анализу. Очень важно, кто берет слово и идет на контакт со зрителями. 
У каждого зрителя существует свой индивидуальный отбор информации, этот 
отбор руководствуется своей культурой, своим пониманием и отношением к 
слову. На телевидении должны работать не просто грамотные информаторы, но 
люди, понимающие свою аудиторию не как разнородную толпу, а как близкого 
собеседника, в диалоге с которым разрешаются те или иные проблемы.  
Ключевые слова: слово, бытие культуры, образы, программы. 
Summary. Creating for the audience a picture of the world, television orients 
surroundings in making vital decisions, differentiates the audience on the level of 
perception and ability to analyze. It is very important who takes the floor and go to 
the contact with the audience. Every audience has its own individual selection of in-
formation, this selection is guided by their own culture, their understanding of and 
attitude to the word. There are should be not just literate informants, but people who 
understand their audience not as diverse crowd, and as a close companion, in a dia-
logue which allowed those or other problems. 
Keywords: word, being culture, images, programs. 
